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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 
 
Политический конфликт – это столкновение противоположных 
общественных сил, обусловленное определенными 
взаимоисключающими политическими интересами и целями. 
Известны разные классификации политических конфликтов, они 
строятся по различным основаниям. Межгосударственный 
политический конфликт – разновидность политического конфликта «по 
субъектам». Сторонами этого типа конфликтов выступают отдельные 
государства или группы государств (коалиции). Причины конфликтов 
могут быть самыми разнообразными (экономические, политические, 
идеологические, территориальные и др.). В основе межгосударственных 
конфликтов лежат прежде всего противоречия интересов стран. Одна из 
отличительных черт такого конфликта в современных условиях – 
опасность массового уничтожения людей в случае развязывания 
военных действий между государствами. В наше время много стран 
обладают большим военным потенциалом, значительными запасами 
оружия. Любые проявления агрессии могут обернуться непоправимыми 
последствиями не только на локальном уровне, но и на уровне всей 
планеты. Сейчас в мире существует такое количество ядерного оружия, 
которого хватит для того, чтобы несколько раз уничтожить Землю. 
Поэтому изучение причин возникновения межгосударственных 
конфликтов и поиск путей их решения являются очень актуальными. 
Несмотря на то, что внешнеполитическая деятельность всего 
мирового сообщества направлена на достижение мира на политической 
арене, постоянно возникают конфликты, которые носят как мирный, так 
и военный характер. 
Ярким примером относительно мирной конфронтации являются 
недавние события в США и России. Так называемый «Акт 
Магнитского», предусматривающий санкции против российских 
чиновников, получил единодушное одобрение комитета по 
иностранным делам Сената США. В документе идет речь о нарушении 
прав человека в России и объявлен список персон нон-грата, которые 
якобы были причастны к гибели юриста фонда «Эрмитаж кэпитал 
менеджмент» в Московском следственном изоляторе в ноябре 2009 г. В 
соответствии с документом, им и их родственникам должен быть закрыт 
въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат 
замораживанию. 
Депутаты России дали законодательный ответ на принятый в 
США «Акт Магнитского», включая поправку о запрете вывоза 
российских сирот в США. Это вызвало небывалый резонанс в Америке. 
Более 35 тыс. граждан выразили желание внести в уже известный 
«список Магнитского» 420 депутатов Российской Федерации, которые 
проголосовали за Закон о запрете усыновления российских детей 
американцами. 
Внешнеполитические отношения США и России находятся в 
очень напряженном состоянии. Это негативно отразилось на имидже 
обеих стран. Остается только надеяться на скорейшее решение 
конфликта с минимальными потерями для обеих сторон.  
Военно-политическая обстановка в мире является очень 
напряженной. Существует ряд локальных очагов военных конфликтов: 
военные действия в Сирии, гражданская война в Конго, конфликты в 
Израиле и Иране, угроза Северной Кореи. За последнее десятилетие 
XX в., по некоторым данным, произошло изменение в доминировании 
типов конфликтов в мире, смещение их из межгосударственной сферы 
во внутригосударственную. Но этот факт совсем не радует, так как 
гражданские конфликты внутри стран стали более суровыми и 
смертоносными. 
Важнейшим центром урегулирования межгосударственных 
конфликтов и поддержания международного миропорядка является 
Организация Объединенных Наций (ООН), у которой имеются 
уникальные возможности и преимущества перед другими 
международными организациями. Одна из важнейших задач ООН – 
предотвращение вооруженных конфликтов всеми имеющимися у нее 
средствами и защита гражданского населения от гибели в тех горячих 
точках планеты, где эти конфликты всё-таки произошли. 
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РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИИ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 
 
Согласно Конституции Украины, Украина есть суверенное и 
независимое, демократическое, социальное, правовое государство. 
Демократический режим в Украине был провозглашен 28 июня 1996 г. с 
принятием Конституции Украины, и по сей день продолжается развитие 
демократии в нашем обществе. Мы можем сказать, что за 21 год 
существования Украины достигнуты достаточно высокие результаты: 
свобода слова, соблюдение прав человека, наличие демократического 
